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DESCRIPCIÓN:  
 
El propósito de esta investigación es aclarar cuál es la función principal del 
organismo llamado UNCITRAL; así como establecer cuál es su labor en temas de 
unificación internacional de las leyes comerciales y mercantiles; y tomando como 
referencia una de sus Leyes Modelo; ahondar en exponer como estas son 
tomadas por países como Colombia para cimentar su legislación. 
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Colombia, en un interesante momento económico – social, dada la firma de 
diversos tratados de libre comercio con Europa y Asia, decide seguir el ejemplo de 
países como Estados Unidos y México, y adopta la Ley modelo de UNCITRAL 
como base de su legislación y busca en esta una solución práctica y directa al 
problema suscitado en caso de conflictos empresariales por insolvencia 
económica transfronteriza con los países con que mantiene relaciones 
comerciales. 
 
Es menester entonces analizar y entender la labor de UNCITRAL, la manera como 
trabaja, sus funciones y en especial la Ley Modelo sobre Insolvencia Empresarial 
Transfronteriza. Esto con el fin de dar a conocer como fue el proceso de acople de 
la Ley Modelo en la Legislación Colombiana (ley 1116 de 2006). 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para diseñar metodológicamente esta investigación, se analiza la Ley Modelo de 
UNCITRAL cuál fue el sentido que se le da a la en el ordenamiento jurídico 
Colombiano; se realizará una analogía para poder dilucidar y comparar las 
disposiciones que trae la ley modelo de UNCITRAL con la Ley 1116 de 2006 de 
Colombia y finalmente se sintetiza las modificaciones que sufrió el texto de la ley 
modelo de UNCITRAL al introducirlo a la legislación Colombiana. 
 
Para esto se divide el documento en cuatro capítulos; el Primer capítulo (I) 
denominado “United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)” 
explica que es la comisión, sus antecedentes y composición; y cuál es su labor en 
la búsqueda de una armonización legislativa internacional comercial. 
 
Los siguientes capítulos (II y III) son un estudio de la Ley Modelo sobre Insolvencia 
empresarial Transfronteriza; su adopción, y su inclusión en la legislación 
Colombiana; y   el estudio de la Ley 1116 de 2006, para por ultimo; en el capítulo 
cuarto (IV) sintetizar conclusiones y procurar establecer que el sistema que las 
Naciones unidas han desarrollado instrumentos que efectivamente penetran las 
legislaciones internacionales, como lo es la Ley Modelo Sobre Insolvencia 
Empresarial Transfronteriza en la Ley 1116 de 2006 de Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho financiero, Derecho financiero internacional; 
Insolvencia empresarial transfronteriza; Insolvencia empresarial transfronteriza-
Colombia; Derecho comparado. 
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CONCLUSIONES:  
 
? Una de las principales conclusiones de este trabajo es el dar a conocer más a 
fondo la estructura del ente internacional encargado de recopilar, analizar y  
estudiar las leyes comerciales internacionales; en su intento por lograr una 
tendencia armonizadora legal entre países.   
 
? El principio de universalidad que rige la Ley Modelo de UNCITRAL, hace que 
sea el mecanismo idóneo para una armonización de las legislaciones entre los 
países que han optado por la tendencia del libre mercado. 
 
? Una de las características principales es la flexibilidad que da la Ley Modelo de 
UNCITRAL para su adopción en legislaciones internacionales. 
 
? Se aclara cuál es el sentido que trae la norma internacional para su futura 
adopción en los países miembros de la convención. 
 
? Los fines de estas leyes modelo, son el impedir que se establezcan trámites 
procesales engorrosos que obstaculicen el rápido y correcto transcurso de 
procesos jurídicos concursales o cualquiera comercial internacional. 
 
? Al tener instrumentos integradores entre las legislaciones de diferentes países, 
en los casos de procesos de insolvencia transfronteriza, los costos de transacción 
disminuyen ostensiblemente.  
 
? No se requiere el uso de cartas rogatorias ni formalidades similares, lo que 
hace que la Ley Modelo sea de fácil aplicación internacional y agilice los procesos. 
 
? Se propone ausencia de trabas entre los jueces de la insolvencia respecto de 
la colaboración entre países. 
 
? Se da una amplia optimización y eficacia de los procesos concursales, puesto 
que la ayuda mutua entre los jueces y los representantes evita que los bienes 
desaparezcan o  pierdan su valor. 
 
? Son varios los países Latinoamericanos que pretenden expandir sus fronteras 
económicas y comerciales, y adoptan la Ley Modelo de UNCITRAL para guardar 
afinidad legal con sus aliados. 
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? Se esclarece el panorama legal de insolvencia empresarial transfronteriza que 
rige en Colombia. 
 
? Dota al Estado Colombiano de una seguridad jurídica muy importante en 
cuanto a relaciones comerciales y contractuales con los demás estados. 
 
? Colombia al basar su legislación de Insolvencia Empresarial Transfronteriza en 
la Ley Modelo de UNCITRAL, denota afinidad con la teoría armonizadora de las 
leyes internacionales comerciales que apoya esta entidad. 
 
? Al comparar la Ley Modelo de UNCITRAL y la Ley 1116 de 2006 de Colombia, 
se demuestra la carencia de la labor que realizo el legislador para integrar esta 
norma a nuestro ordenamiento jurídico. 
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